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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman serangga akuatik di sungai Ie Alang. Penelitian ini 
telah dilakukan  sejak bulan Januari sampai Agustus 2014. Pengambilan sampel dilakukan di tiga stasiun yang masing-masing
stasiun dilakukan empat kali pengulangan. Identifikasi dilakukan di laboratorium Zoologi, Jurusan biologi, Fakultas matematika
dan Ilmu pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Hasil
analisis menunjukkan bahwa Indeks keanekaragaman rendah, yaitu 1,21 â€“ 1,28. Indeks similaritas (IS) berkisar antara 0 â€“ 0,01.
Indeks dominansi berkisar antara 0,39 â€“ 0,417. Serangga akuatik yang telah di temukan di sungai Ie Alang 10 jenis terdiri dari 5
ordo yaitu Coleoptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Odonata dan Tricoptera. Serangga akuatik yang dominan yaitu dari ordo
Ephemeroptera.
